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материалов, освоение производства импортозамещающих конструкционных материалов, улучше-
ние дизайна выпускаемой мебели. Предусматривается организация производства сульфатной бе-
леной целлюлозы, увеличение выпуска высококачественной бумаги и картона на основе модерни-
зации бумаго- и картоноделательного оборудования, расширение ассортимента обоев путем осво-
ения новых технологий их производства с использованием современных материалов и химикатов, 
обеспечивающих улучшение эстетического вида.  
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Физическая культура и спорт выступают как мощное средство социального становления лично-
сти человека, активного совершенствования индивидуальных, личностных качеств, а также со-
вершенствования профессионально значимых качеств, двигательной сферы и других. Таким обра-
зом, физическая культура и спорт являются важнейшим условием, а физическое воспитание – 
важнейшим средством всестороннего и гармоничного развития личности. Во всём мире роль фи-
зической культуры и спорта люди видят по-разному. Одни очень прохладно относятся к физиче-
ской культуре и спорту и некоторые даже считают его бесполезной тратой времени. Другие люди 
видят смысл спорта и их, к счастью, больше чем первых. Причём каждый из них может иметь раз-
ное отношение к физической культуре и спорту: кто-то предпочитает смотреть их по телевизору, 
кто-то предпочитает просто заниматься каким-либо видом спорта или общефизической подготов-
кой, ну а для кого-то спорт - это средство существования.  
Хотелось бы отметить, что наиболее полезным для человека, да и для общества являются 
именно занятия физической культурой и спортом на любом уровне. Поэтому вопросы развития 
физической культуры и спорта в стране всегда будут актуальны. 
Проблема физической подготовленности и здоровья населения была и останется одним из ак-
туальнейших аспектов государственного строительства, который самым непосредственным обра-
зом связан с укреплением политической, экономической и социальной независимости любой 
страны. Основой политики указанного направления в нашей стране являются Закон Республики 
Беларусь ”О физической культуре и спорте“ (статья 9 ”Государственная политика в сфере физиче-
ской культуры и спорта“), Государственная программа развития физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2016–2020 годы. 
Целью Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь яв-
ляется развитие физической культуры и спорта, оздоровление и физическое воспитание населения, 
формирование здорового образа жизни [1, с. 3]. 
В стране функционирует 22 785 физкультурно-спортивных сооружений, из них 148 стадионов, 
9315 спортивных площадок, 4594 спортивных зала, 36 крытых арен с искусственным льдом, 51 
манеж, 315 плавательных бассейнов, 652 мини-бассейна. 
Физической культурой и спортом занимаются 1,9 млн. человек, или 20,2 % от общей численно-
сти населения республики. 
Согласно результатам социологического опроса, проведенного Информационно-аналитическим 
центром при Администрации Президента Республики Беларусь, чаще всего занимаются физиче-
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ской культурой и спортом жители г. Минска и областных центров, мужчины и молодежь. Наиме-
нее вовлеченными в занятия физической культурой и спортом являются граждане пенсионного 
возраста и население, проживающее в сельской местности и малых городах. Каждый второй жи-
тель Республики Беларусь независимо от социально-демографических характеристик считает, что 
государство должно создавать условия для занятий физической культурой и спортом [2]. 
Для развития спортивного комплекса в Республике Беларусь следует провести следующие ме-
роприятия: 
1. Увеличить информационное сопровождение предоставляемых услуг, содержание физкуль-
турно-спортивных сооружений на дворовых территориях, повысить эффективность использования 
плавательных бассейнов в межотопительный сезон. 
2. Провести работы по повышению квалификации и переподготовке специалистов в сфере фи-
зической культуры и спорта. 
3. Усовершенствовать процесс формирования клубов (команд) по игровым видам спорта на ба-
зе учреждений высшего образования в целях участия в национальных чемпионатах. 
4. Совершенствовать системы реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями 
к полноценной жизни средствами физической культуры и спорта, подготовки и переподготовки 
специалистов для работы с данной категорией граждан. 
5. Развивать и внедрять инновационные спортивные технологий. 
6. Модернизировать и укреплять материально-техническую базу организаций физической куль-
туры и спорта. 
Таким образом, развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших направ-
лений государственной социальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации и 
укрепления международного имиджа Республики Беларусь. 
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Институт государственных унитарных предприятий на праве хозяйственного ведения был 
сформирован как переходная форма на период изменения экономики от плановой к рыночной. [1] 
Государственные (муниципальные) унитарные предприятия — это коммерческие предприятия, 
не наделенные правом собственности на используемое ими имущество. Имущество унитарного 
предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том 
числе между работниками предприятия. [2] 
Традиционно государственные и муниципальные предприятия предоставляют следующие виды 
услуг: водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов, производство электроэнергии, до-
рожное строительство, общественный транспорт, аэропорты, военные объекты и т. д. Однако гос-
ударственные унитарные предприятия и муниципальные унитарные предприятия часто осуществ-
ляют свою деятельность в сферах, где отсутствуют какие-либо стратегические интересы или «про-
валы рынка». Многие региональные и местные администрации учредили унитарные предприятия 
в абсолютно коммерческих секторах экономики: строительство, торговля, сельское хозяйство и 
т.д. Такое положение может привести к проблеме — снижению активности в экономике в целом. 
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